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Аргентинские правительства на протяжении нескольких десятилетий 
до начала массового движения населения из Европы в Аргентину активно 
поддерживали политику поощрения широкой европейской иммиграции. 
При этом, уже с середины 80-х годов ХХ века первоначально заложенная в 
ней концепция национальной стратегии в пользу «европеизации» населе-
ния Аргентины фактически поменяла свой знак на противоположный.  
В основе политики Мексики в индейском вопросе после второй миро-
вой войны лежала концепция национальной «интеграции». Эта концепция 
основывалась на идее создания «однородного» общества, необходимости 
консолидации. Практическое осуществление политики государства в ин-
дейском вопросе было возложено на образованное в 1946 г. в структуре 
Министерства народного образования Генеральное управление по делам 
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Общая численность населения Земли составляет более 7,2 млрд. чело-
век. Общая численность населения Европы составляет примерно 827,4 
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миллиона человек (без учета Российской Федерации) или около 11 % насе-
ления Земли. Количество этносов постоянно изменяется. Существуют раз-
личные методы выделения народов: по расам, по религиозному и лингви-
стическому признаку. Последний признак выделения является наиболее 
распространенным. 
Актуальность данной работы заключается в том, что изучение этно-
демографических процессов играет существенную роль для исследования 
всех аспектов истории и современного состояния каждого народа или ре-
гиона, для прогнозирования условий его дальнейшего развития, поскольку 
движение и состав населения оказывают огромное воздействие на эконо-
мическую, социальную, политическую и культурную сферы. 
Цель работы – изучить этнический состав населения Европы, факторы 
его формирования и проследить динамику его изменения Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи: 
 изучены методические подходы изучения этнического состава насе-
ления Европы; 
 изучен этнический состав населения стран Европы;  
 изучены национальные особенности основных демографических по-
казателей в странах Европейского Союза и европейской части постсовец-
кого пространства; 
 проанализирована национальная политика в странах Евросоюза, 
Украины, Беларуси. 
В работе были использованы следующие методы: сравнительно-
описательный, картографический, математический, исторический, анали-
тический, литературный. 
Исходя из поставленных задач, были сделаны следующие выводы. 
Этнический состав населения характеризуются следующими показа-
телями: абсолютная численность населения отдельных национальностей в 
территориальном разрезе, абсолютная численность населения по нацио-
нальностям и родному языку, состав и структура населения отдельных 
национальностей [2]. 
Этнический состав стран Европы очень неравномерный. Существуют 
страны, где коренное население составляет почти 100% – Исландия, а есть 
и те, где его доля крайне мала – Босния и Герцеговина, где коренного 
населения всего около 40% [3]. 
Наиболее сильным фактором формирования этнической структуры 
населения является миграция. Перемещаясь из одной страны в другую, под 
действием этнических процессов народы ассимилируют с коренным насе-
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лением или консолидируются, создавая новые этносы. Межэтнические 
браки также оказывают влияние на формирование новых этносов. 
Иммигранты оказывают влияние на рождаемость Европы, которая в 
настоящее время является низкой, однако в последние годы в ряде стран 
возрастает, и наблюдается естественный прирост. Примерами таких стран 
могут являться Ирландия, Норвегия, Албания. 
Показатели естественного движения стран Европы различны и зависят 
от множества факторов: этнической структуры, религиозного состава населе-
ния, традиционного уклада стран и прочего. В странах с сильным влиянием 
католической церкви уровень рождаемости гораздо выше, к примеру, в 
Польше, чем в тех, где исповедуют протестантизм, лютеранство [1]. 
Отличительной особенностью Европы является демографическое ста-
рение, которое формируется преимущественно за счет титульных наций. 
Все в большем количестве стран наблюдается высокий показатель доли 
лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения страны: Германия и 
Италия – 21‰, Греция 20‰ [5, 6]. Это вызвано увеличением продолжи-
тельности жизни населения и снижением рождаемости. 
В большинстве стран национальная политика в отношении приезжего 
населения является очень лояльной. Примерами могут являться Франция и 
Беларусь. Во Франции официально считается, что все граждане страны яв-
ляются французами независимо от их этнического происхождения, госу-
дарство придерживается установки, что все коренное население страны 
принадлежит к одной нации и фактически не признает самогосуществова-
ния национальных меньшинств, считая их областными группами француз-
ского народа, говорящими на своих особых языках. Конституция обеспе-
чивает равенство перед законом всех граждан без различия происхожде-
ния, расы или религии. В Беларуси любой приезжий не будет преследо-
ваться населением из-за отличий в цвете кожи, религии, где каждый имеет 
право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство 
гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и 
обучения. Оскорбление национального достоинства преследуется согласно 
закону [4]. 
Для Республики Беларусь в экономических целях необходимо при-
влечение мигрантов, так как в стране наблюдается естественная убыль. 
Однако большое количество несхожих между собой народов ведет к воз-
никновению конфликтов на этнической почве, а также ведет к потере эт-
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По данным ООН [1] на конец 2013 г. в мире насчитывалось 51,2 млн. 
перемещенных лиц (беженцев; лиц, ищущих убежища; внутренних пересе-
ленцев), т.е. тех, кто вынужден находиться вне пределов своей родины. 
Активизация миграции населения является следствием мировых войн, рас-
пада многонациональных государств, создания новых государственных 
образований. 
За  прошедший год в связи с событиями на Украине резко увеличи-
лось количество беженцев в России. По данным Федеральной миграцион-
ной службы нашей страны на февраль 2015 г. [2] за статусом беженца, 
временным убежищем и разрешением на временное проживание в России 
обратились около 440 тыс. граждан Украины. Всего на территории Россий-
ской Федерации находится примерно 2,5 млн. человек из этого государ-
ства. Поэтому изучение социально–демографического портрета беженца в 
данных условиях представляется необходимым шагом с целью корректи-
ровки социально-экономического развития нашей страны, а также для мак-
симального включения мигрантов в российскую экономику. 
